




































































































































1954 1958 1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
数量 89.7 98.6 98.1 94.3 94.2 90.4 88.1 87.4 83.7 78.4
















































































































































































































































































































































































































4.32長 野 県12.66大田区6.43豊 島 区
4.32神奈川県2.11品川区6.43練 馬 区
4.32埼 玉 県4.22新宿区48.923板 橋 区
比率％企業数地 区比率％企業数地 区比率％企業数地 区
























地区 東京都 埼玉県 神奈川県 長野県 群馬県 愛知県 大阪府 合計





区・都県 その他区 東京都 埼玉県 神奈川県 群馬県 長野県 合計 ―
業者数 23 197 10 3 2 1 213 ―
（資料）http://www.taunusreiter.de/Cameras/japanese-lens-makers-1958-list.txtより作成
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